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5.° - A úlcera do pilóro nem sempre é estenosallte, como nem
toda estenosede esfinter deve ser obrigatoriamente úlcel'osa ou can
cerosa.
6.° - A. úlcera do pilóro .~ m fase inicial deve ser tratada mecli-
'c os resultados tel'apêufcos controlados frequentemente com
o exame rcHliológi!(:o.
7.° O tratamento cirúrgico se impõ<' todas as ,'ezes que o mt>-
(Eco falhar, principalmente ~:e a esfenose se constitu rapidamente e·
com éla a estásee a retrodilatação.
8.° - Nem o ,gráu da estase e lHm as proporções da clilatlBção·
gástrica são elementos que permitam diferenciar a estenoSe ulC'frosa
da cancerosa. Tanto €1ll Ullla como em outro poderemos encontrar pe-
quenas ou grandes estast( s COl11 dilati1ção ou sem éla.
9.° - A operação radical para o tratamento da úlcera elo pl-
lóro deverá ser a gastrétom;a.
A gastro-elltero-anastonHJlse, poderá contribuir pn'a favorecer a
c':lcatrização da lesão em virtude do repom'o Ül1postO ao ofsfintel', mas
não abrigará o doente de uma nova reicidiva.
10.° - A úlcera (~O pilóro póde degenerar em cancer mas não,
estamos ain,dl3. em condilções d'f' afirmar se tal degeneração oferece a;;,;
mesmas probabilidades que nas úlceras do antro.
As estatisticas não c1isseramainda, clelltro da sua relatividade,
a última JK:l1avra".
Ao tm'minar a sua conferência 'o dI'. 8alvador Gonzales foi aplau-
,dido por todos os preselltes.
A s,(gUl:r o SI'. Pres1dente poz em discussão o trabalho do dr..
Gonzales.
Com a palavra o prof. l}:)ehm, de l\Iunich, que tece comentários.
c] a r,espeito cLt conferência do dI'. Gonzales.
Com a palavra o c1I'. Carlos Osorio Lopes que após se extenc1er
'em con.siderações ra.=r ológi'~as ,de 'ordem geral a respeit o do trabalho·
do dI', GOilzalez, tennina f,clicitando á casa e !:-tü orador pela sua 'con~
f: rênc;:'a.
Com a palavra o ",I'. Pre~jdente que felicita ao orador pelo seu
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